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F. Haussmann， Die wirlschaft1iche Kon:zentrnt】on，an ihrer Schicksalswende 
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R. Vanoni， Zur se即ffsbestimmungder KarleJ1e und Konzerne. 1931. 
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G. Daehn， Konzernbi1anzen unter besonderer Beriicksicht明日ngder Konzern. 
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